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Committee on Vaccine Safety	(comité	independiente	que	asesora	a	la	OMS	
en	materias	relacionadas	con	seguridad	en	vacunas)	revisó	el	tema	y	emitió	
la	siguiente	declaración:	“Basado en la evidencia actual, el comité considera 
que no se justifican estudios adicionales sobre la seguridad del timerosal en 
vacunas y que la evidencia disponible apoya fuertemente el uso de timerosal 













1.	 	El	 timerosal	es	un	compuesto	organomercúrico	utilizado	en	algunas	vacunas	 inactivadas	
para	prevenir	el	crecimiento	de	bacterias	y	hongos,	especialmente	en	formulaciones	multidosis.	
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dos	 componentes.	En	primer	 lugar,	 y	desde	un	punto	de	vista	práctico,	 cualquier	modifica-


























que	creemos	se	debería	avanzar:	“Los firmantes concordamos en la importancia de contar con 
un espacio de diálogo y consenso que recoja las inquietudes de los distintos actores de la sociedad 
y que se base en el análisis crítico de la evidencia científica disponible para tomar decisiones que 
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